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PA^ ipif ^" XTO |i «w* €tV% ^ fo 4« ft «H wp 1^ «w ^*tm 
¥ I f*r ^ ^ TO w i ^ w wrN 13it «w?rT\ f«nr «itT vreifr ant *ir<n" 
Ttfwf ^ iriT H wrmt ^  ft ^^ E^^ '*^  wn* «nr i «fr-^ pr»wrTT ^ rw 
in^Tre % I f« rre w amurt' m^a JPB % f¥ •rtf^f * ^  Mt , fifty 
f 
* t^ x'lit w ^»^f^iwrf*: I *-irtr- toiimo 
?• 'itf'T «rtf^ <iff J ^ I 
^ ft Bf «WT ^rr% i t «?x arm otff ii 
vf% «n^?rra ^^ smrr i t «rf^  ^ M ^ i 
«w% ^it^ m^ Jt ^ Ki ^t i>T 5Pff^  «ift^ 11 
* q(HHW|»qt^*iyy ^ tw ffti ITWTTr ^ | | 
1^7 
iFT'? f^H ??TT iSH ^•^nmX " ^ ^ XtTB 11 
M(*< l*i*^ 51^  % i N fTC«?l tal 3T ^ era 11 
* r=swni * f 4^^ '^ in «* ^i^ wr ^ir'4f% mm%% fm^^^wr 
i * 'WfHTsnef^w w n r ^ i;wrf^ 9T»WW c^erf^ : «?f1% ^R|rf*fi 1 * 
1^8 
wr»f HT^  w^m »«r, a^^  ^ fX fX *!pif tf^ w '^ H ^ «IT^ «^ «Ht i 
f f i #« «w PwnBt iTin «^rre fwi «f^ ife, # «rir #?% 11 
0 0 0 ' 
tTT9 ^ ^ 'wtt f^f^ ^^f m&x ^ wta • t f^r m «i^ TPrtti 
t 
fr «i>^ fWT f*iT V ^1T f *T ifil <i^^ f i «rei: if^ «if»iwj^f** 
%* Itt ^^ f*w Jpf w ^ 1 %% I 
fhfTfr fqr ^ «n^ «r imr fft«w ^fvi ifwi* 11 
f^ »i#r ^ «il nx «n*rt« «w«w vr PinTFf 1 
1^9 
•^ lii^ or? % si^ » ¥ 4tt «T?wf sr?rrf« kw^rtt v^ imi\ f«n" ^r siSt* %r 
aitt ^ T^'f i^T«i ^t ^ "jSwrr ^vnf 'ifRi %t arl % ^»^fH k wm 
«#pf iti«c T^"!^  tr 1% gr^ «itt *tYi «ii^ ¥i ^ ^ ¥T ^TRT-HH ti^w 
fs: inrr f t "^^ nfm * % f^iVfiwT*r w ^T? I frn% ^WTT fifvc 
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^v^ ^TS ¥ I * TTfTirnrr* %T^ wtx ^  % ^ W T H T ! ^ N t ^ f t 
•IT*'! S ?rrcB ftuT ! • 
^^h'x^f ^TT^t ' ^ T9 «3| x'B « ^ ^CT % ^ 11 
«if I I f i r t t "WW i f f «!% ^ f t ^ f ^ ^ I 
Wt «ltf ^p^ ¥r f » CPsn % I * tTTTT'F'WTTt * ^ t^ n?ff'^ t ^ * t H'|'fW«H 
^T 3 ^ f*nHi WHfT ^ fwn* «t fBRurr %i riF^ ^  % T »rtf«wf w 
^ ^ % ?fv. €tfti2iT rm m^ W Pmr i nTK li^fr wrm ^  f^^lrnui 
f r f^ f f i f f t ' ^ v^ I 
i T ^ jf-m fin gf f T ^ 9PIC »i^f fi«i w i «i^ I 
f^ff rtf ^«rfti fiwtr^ f T f f t r r f f t f«t« ^ ^ n 
^Pf^ ^ ^^TrtR # ff<| WtPf^ ^ ¥Pi ^ X"Rr I 
f t f ^ H "«T*I ^ fTTT Ht ^ T% <K «r8fl «ITf 11 
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SPOTTY k ¥ f^ f n ^ ^ *r^^T # fr mm #r T«rtf^  
«Wr^ <^ f ITPr W ST? ftUT I I i^ fTU^  4PIFI ^WH h CPU i t f'ftf^ 
# ^^fsi w(k mm^^^i'H ^  H*Mii«ii «rnrr % 1 <ifi; ff^ «tt ?«% ffu 
3rr T€ f t ire|i^ I R %»!t' gt xt f'wii *^Trfr 11 
fT^ mr 5^  ff «it ftr^ # % ^Itls 'larrw 11 
?• ** ot <ir*rr«F«5Tre f t fr crrra ^ mwii H ir^»ff»TW ^ m im m 
mm IT w f ^ ^i I — at fNTw?i ^ 9it»8rrf % <ii^  f t ««|j ^fxl^ 
ir»"Fi ffe ¥ I gt i ^ f t r m * UTTT wt HTWH f% r^r r^srrq arr «i^ T« 
5Pif *^ ^THt'F '^rra T^Ttrr % | w '^  «n(2it 1 firft "rrvfr nt «5i ^ nevn«i 
«r mm If ^ ^ d ^ qtHPF^wnfr i^tr «ccre art* ITT^ »# 1 
<i»mirPf «rr*nT^  Pifimt^ f^ »iTf^  f% 1 
«i m 
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«i^ f % 4f^ft^ ^'f !p«if 'i^ niT 3rf^? % c|'5 «wpfr\ # H"^ lirr ? f*i4« 
^^q fawpr ¥ I ^ iiTR*^ i^ fT^  «rTl ¥ i Hwr\fWT % ^ wf«ifT<rm 
F^Rif^ w fr 5iWT»p^ vr Ir «?VT fwr ymar I i 
qpn*!*^ ^pk *rsrmfi i - UTT^ ^ 
133 
^"srwpi i g [ ^ " % f«e <rmn ^ «T*iTfT?r fwr l i am: r^ swTq * T 
5Rj?^ iT •?<!« tr ^ I am: T'rl 9«r 2f «rraf«w f50r«T*«t # 3TiT'*«rtf spiff 
txH f r lift* IT I f f f%i5T*f!T *^ OT«rr »rf^ *fT# %' f '^Ff ^f^x sw^  
j^ 8F^ ^ ^ w f R H»mT\^ ^cnraif IT wm nn »RT f ^ # ^^nr-ifft^f 
PsiwWuM' V f^^ fc» j# f?^ »Ti8W-vi ?f^ «rr^ xi^ i 
<• fai if^ I 1 B W T 1^  Gf^ e I 
134 
# ^fm 3-»WT Hf«*5 I ait TTTTITHT ^ ^f^ ^ ^Tat % f¥»i| N f 
^m % ^ «w H^TT«?3T»n: ^  J^^P^ f t writ ¥ I mur ^ f ^ r 
•Ifc# % « ^ i f H ^ «^f Wi!W 'mf- «ma?t «^f 'mwp? f^i =iT^» 
«»ofr x ^ i % ^ ^ «!<|rr*if*« i ^ ^ST «iT«rnn* 1*5% ^x^ ^sfrr 
fii™ SRIR f«T l i srrafifff ^ WTH «ifrnn ««?5!ic^T lit fr «5irT ^ * i t f r 
j^nr I #^ f ft ?R^ 1* *T ?r^ Tlii TtHTspwrrr ^ e^Ki^ f^^  ^ f i r % 1 
»4tHi'!*^ <nni ^ #fr?! sir 5f«e § <ir«T ^mi ^t iif q^ ^vg r^ f ^ 
«prT («w-^f) ^ «f«;f ¥^ 1^ 1 vr? ? T«T nqr I - f>ni^»mnyf{ «w, 
¥ri» 8^ • ai^ sft srr^ *t^ x l %* ^ ^ T ^ I 
^p^BTT^PTfT 
(31) arr«nT-!r^ i«rt : -
7 ^ 
4- l i f ^ ^TrTTT= f^rnr 
*s- irr»arr?€ arroartrit 
? i 
??- T T T ^ «rf-imfrr ^ ^ro ^J'^1(PT ^ f Kin? ??a 
3?- # l ^ t f ^ StifiT T^clS'TT^ rP? 
13- wmi; Mf^-(«rj<if«-^ «iTwxrR 
3v- -^Ttggjr^ 
1^- jT # »rfwr 
3<^ - jt^rg 
ic - 2^ grrrx 
H« jjx^rcr^^ 
vo- H"«^ r^r^  jpfttf 
q ^ (HRf«< .ll^f 
^ g f « ^ 
^O^I|?TTT ^ ^ 
T^o T{TOrf3 wrf 
j {Tm 
t • 
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